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ABSTRAK 
 
 
 
 
Rizky Eddy Tri Tunggal Dewi. Hubungan Antara Manajemen Piutang Dengan 
Volume Penjualan pada Perusahaan Konveksi di Perkampungan Industri Kecil 
Pulogadung. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar . Hubungan Antara Manajemen Piutang Dengan Volume 
Penjualan pada Perusahaan Konveksi di Perkampungan Industri Kecil 
Pulogadung. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari kuesioner Manajemen Piutang dan Volume 
Penjualan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik acak sederhana (simple random sampling). Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah 70 perusahaan dan sampel yang digunakan 
berdasarkan tabel isacc dan michael adalah 58 perusahaan.   
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = -48.19 + 0,893X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors didapat Lhitung (Lo) 0,095 < Ltabel (Lt) 0,116. Ini menandakan bahwa 
model regresi berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F 
Hitung (1,14) < F Tabel (2,11). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji 
keberartian regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (20,25) > F Tabel 
(4,20). Dari uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment dari 
Pearson diperoleh rxy = 0,515, maka ini berarti terdapat hubungan positif antara 
Manajemen Piutang dengan Volume Penjualan. Dari perhitungan uji-t diketahui 
thitung = (4,50) >  ttabel = (1,67), sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang 
berarti (signifikan) antara manajemen piutang dengan volume penjualan. 
Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 26,55% 
yang menunjukkan bahwa volume penjualan ditentukan oleh manajemen piutang 
sebesar 26,55%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
Rizky Eddy Tri Tunggal Dewi. The Correlation between Credit Management 
and Sales Volume in Convection Company at Pulogadung Small Industry 
Settlement.  Thesis, Jakarta: Accounting Education Concentration, Economics 
Education Study Program, Administration and Economic Department, Economic 
Faculty, State Universitu of Jakaerta, 2013 
This study aims  to obtain information and knowledge based on reliable and valid 
data or fact concerning on how substantial is The Correlation between Credit 
Management and Sales Volume in Convection Company at Pulogadung Small 
Industry Settlement.   
 
This study uses survey method and correlational approach . The data is collected 
from Sales Volume and Credit Management Questionnaire. The sample collection 
technique of this study is simple random sampling. Attainable population in this 
study are about 70 companies and the sample that is based on isacc and Michael 
table are 58 companies.   
 
The  regression similarity of  this study is Ŷ = -48.19  +  0,893X.  The Analysis 
requirement test is assessment error normality test with regression Y on X . The 
result of   liliefors test   L account  (Lo) 0,095 <  L table (Lt) 0,116  indicates that 
the regression model is normally distributed, and the result of regression linearity 
test  shows that  F account (1,14) < F table (2,11)  indicates the regression model 
is linear. Moreover,  the significance test shows that the regression model is F 
account (20,25) > F table (4,20).  The hypothesis test with product moment 
correlation coefficient test by Pearson also shows that rxy = 0,515 and implies 
there is positive correlation between Credit Management and Sales Volume. In 
addition, the result of the determination coefficient calculation is 26,55% which 
indicates the Sales Volume is determined by Credit Management in the amount of 
26,55%.  
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